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速度达 80 m/min 甚至更高，空运行速度约 
100 m/min[7]。 
2) 高精度。近十年来普通级数控机床加工精
度已由 10 μm 提高到 5 μm，精密级加工中心则从
3～5 μm 提高到 1～1.5 μm，且超精密加工精度已
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序，为此每片产品都需要预留约 0.2 mm 的刨光
量。改造后，锯片的转速提高，所产出的产品
表面较光洁，可以省略刨光工序，无需为刨光
预留裕量。仍以生产厚度 3 mm 的产品为例，每
生产 15 片产品就可多产出 1 片，提高材料利用
率近 7 %。 





约 2 人/台的工人工资和若干电费。 
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